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講　　　　　堂 ○ ○ ○
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地　歴　教　室 △ 0．5 5．6
習　字　教　室 △ 0．5 5．6








講　　　　　堂 ○ △ △ △ ○ 3．5 38．9
図　　書　　室 ○ ○ 2 22．2





































































’20 ’23 ’23 ’23 ’23 ’23 ’24 ’23 大正期 ’28 ’28 ’28 ’30 ’23 ’23～‘26大正期 ’2ピ30 ’29 ’30 ’30 ，24 ，24
裁　　縫　　教　　室 ○ ○ ○
?
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 13 100．0○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7 100．0 ○ ○ 22 100．0
ミ　　シ　　ン　　室 ○ ○ 2 15．4 2 9．1
割　　　烹　　　室 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10 762○ ○ ? ○ ○ 5 71．4 ○ ○ 17 77．3
家　　事　　教　　室 ○ ○ ○ ○ ○ 5 38．5 △ ○ ○ ○ 3．5 50．0 8．5 38．6
洗　　　濯　　　室 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7 53．8 ○ ○ 2 28．6 ○ 10 45．5
作　　法　　教　　室 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ 10 76．2 ○ ○
?
○ △ ○ ○ 6．5 92．9 ○ ○ 18．5 84．1
理科（化）教室 ○ 「． ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 13 100．0○ ○ △ ○ ○ ○ ○ 6．5 92．9 ○ ○ 2L5 97．7
博　　物　　教　　室 ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ 6．5 50．0 ○ 7．5 34．1
化　　学　　教　　室 ○ ○ △ 2．5 19．2 ○ 3．5 15．9
物理教室（階段教室） ○ ○ ○ △ ○ 4．5 34．6 ○ 5．5 25．0
音　　楽　　教　　室 ○ ○ ○ ○ ○
?
○ ○ ○ ○ 10 76．2 ○ ○
?
○ △ 4．5 64．3 ○ ○ 16．5 75．0
楽　器　練　習　室 ○ ○ ○ ○ 4 30．8
?
1 14．3 ○ 6 27．3
地　　歴　　教　　室 ○○ ○ ○ △ 3．5 26．9
?
○ 2 28．6 ○ 6．5 30．0
習　　字　　教　　室
?
○ △ △ △ ○ △ △ 5．5 42．3 △ 0．5 7．1 ○ 6 27．3
図　　画　　教　　室 ○ △ △ ○ △ ○ △ 5 38．5 △ ○ 1．5 21．4 ○ 9．5 46．2
雨　天　体　操　場 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 92．3 ○ △ ○ 2．5 35．7 ○・ △ 16 72．7
講　　　　　　　堂 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
?
○ 9 69．2 ○
?
○ △ 3．5 50．0 ○ △ 14 63．6
図書室（館）閲覧室 ○ ○ ○
?
○ ○ ○ ○ ○ ○ 10 76．2 ○
?
△ ○ 3．5 50．G ○ ○ 15．5 70．5
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